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Az emberi érdek és érdekkeltés kö-
zéppontjában mindig a pénz, a juttatá-
sok különbözô szintû és súlyú meg- és
elosztása állt és áll. A javadalom meg-
szerezhetôsége és ennek reális szerve-
zeti meg- és elosztási feladata sajátos
vezetôi és munkatársi feladat. A java-
dalmazásról és annak stratégiai meg
operatív kezelésérôl új munka került a
hazai érdeklôdôk kezébe. A kérdésrôl
egy helyen majdnem mindent megtalál
az, aki az angol kiadást (Reward Ma-
nagement. A Handbook of Remune-
ration Strategy and Practice. Kogan
Page, London and Sterling, VA, 2004)
követô magyar kötetet (Németh Ádám
színvonalas fordításában) tanulmá-
nyozza. A Javadalmazás-menedzsment
jelentôsen befolyásolhatja a javadal-
mazások megértését és eredményesebb
szervezeti felhasználását. Mi adja a mû
tényleges értékét? A hazai javadalma-
záspolitika (bérpolitika) eddig is szá-
mos kiemelkedô elméleti és gyakorlati
megoldást mutatott fel, amellyel a vál-
tozó tulajdonviszonyok között is mód
volt a béralakítás folyamatos kezelésé-
re. Az 1989 után rohamosan szaporodó
vállalatok a közvetlen jövedelem-meg-
oldások keresésében sokféle típust va-
lósítottak meg. A tanácsadó szerveze-
tek által képviselt általános és speciális
javadalmazás-megoldások máig nem
szervezôdtek egységesebb, áttekinthe-
tôbb formává. A szervezetekben meg-
szûntek a külön munkaügyi és bérügyi
szakcsoportok, a személyügy alá került
integrált tevékenység többségében
csak verbálisan foglalkozott a javadal-
mazással, ezt a feladatot mégiscsak
külön szakemberekre, utóbb egyre in-
kább tanácsadókra bízták. A javadal-
mazások körében folyamatos változá-
soknak vagyunk tanúi. Az üzemhasz-
nosság és kihasználás, a munkakörök
teljes felmérése, a teljesítmény követel-
ménye összefügg az egyik legnagyobb
motiváló hatással, a javadalmazás szer-
vezettségével, az elérhetô megelége-
dettséggel, ami az identifikáció és tel-
jesítménymegtartás egyik feltétele. Túl
az általános emberierôforrás-orientá-
ción, a javadalmazási ismereteknek
rendszerelvûen, szükségszerûen szak-
mailag magas szinten történô megisme-
rése kötetünkben egységes elvek alap-
ján, de változatos formákban történik. A
Hay Group együttmûködés a hazai gaz-
daságnak, szervezeteknek folyamatosan
nyújt érdemi sikereket hozó tanácsokat,
rendszerelvû megoldásokat, és ezzel a
kötettel egy átfogó, gyakorlatias jöve-
delemstratégia feldolgozást. 
A kötet magyar alkotói, dr. Bábosik
Mária CMC, ügyvezetô igazgató (A ja-
vadalmazás-menedzsment alapjai, A
javadalmazás-menedzsment külön-
leges szempontjai), Mohácsi Gabriella
CMC, szenior tanácsadó (A javadal-
mazási folyamatok értékelése és kiala-
kítása, A munkakör méretének és rela-
tív súlyának mérése, Teljesítmény-
menedzsment), Hettinger Tamás infor-
mációs üzletág-vezetô (Jövedelem-
szint felmérések és javadalmazás-ku-
tatás, Besorolás- és bérstruktúrák),
Márkos Imola, tanácsadó (Feltételhez
kötött bér-béremelés: a teljesítmény és
kompetenciák és az egyéni hozzájá-
rulás javadalmazása), Gyôri Ildikó, ta-
nácsadó, Stettler Melinda, tanácsadó
(Munkavállalói juttatások és nyugdíj),
Németh Ildikó, tanácsadó (Javadalma-
zási folyamatok irányítása, Kérdések
és tendenciák) szakmailag színvonalas
nyelvezettel, de olvasmányosan taglal-
ják az összefüggô kérdéseket. A kötet
az orientáción túl következetesen tuda-
tosítja, hogy a javadalmazás a stratégia
része, a vezetés valamennyi munka-
társsal fogadtassa el a teljesítménykö-
vetelményeket és ismertesse a javadal-
mazáspolitikai szervezeti lehetôségeit.
Tegye a kialakított javadalmazás-rend-
szert a szervezeti kultúra részévé, a
menedzsment pedig tájékozódjon és
tudja a jövedelemszabályozás kellô
szintû folyamatos kezelését, amellyel a
szervezet tartós teljesítményét alakít-
hatja. A könyv erre számos gyakorlati
példát nyújt, így pl. a teljesítményja-
vulást célzó coaching vagy a bérezési
politika folyamata. A javadalmazás-
menedzsment nemcsak a személyes
képességek kibontakoztatását segítheti
elô, hanem e képességek szervezetben
hasznos mûködését is. A kötetben fog-
laltak olyan, a humán szempontokra
tekintô javadalmazás-menedzsmentet
erôsítik, amelyek a humán meghatáro-
zottságot nem a gazdaság ellenében,
illetve a gazdaságosság kritériumait
nem a szervezet emberi szempontjai
rovására kívánja érvényre juttatni. A
kötet szerzôi – Michael Armstrong és
Helen Murlis – jeles tanácsadók, akik-
nek angliai gyakorlatából az általáno-
san érvényesíthetô és adaptációkkal
gazdagított, a hazai viszonyok között
legjobban hasznosítható ismeretek és
gyakorlat kerülnek az érdeklôdô olva-
só kezébe. Kiemeljük a magyar gya-
korlat fejezetét, ebben a globalitás
mentén fokozatosan egységesülô jutal-
mazásrendszer sajátos magyar vonásá-
nak megismertetését. A válogatott szak-
irodalom a további tájékozódásban irá-
nyit, az ábrák, táblázatok a megértést
és alkalmazást segítik. A Függelékben
az egyes fejezetekhez kapunk megol-
dás-példákat, a fogalmak egységesebb
kezelését szolgálják a statisztikai kife-
jezések értelmezései.
Az emberi erôforrással való gaz-
dálkodás szükségszerûen a költség-
haszon elven alapul, ennek pedig befo-
lyásoló része a javadalmazás. A kötet a
sikeres Hay Group tanácsadói gyakor-
lat széles körébôl nyert tapasztalatok-
kal rendszerelvûen, jól kezelhetôen
(tárgymutatóval) segíti a jövedelmek-
kel foglalkozó szakembereket és a
menedzsmentet a tervezésben, döntés-
hozatalban, illetve abban, hogy a szer-
vezetben lévôk értékelhessék, hogy a
szervezeti egységek és az egész szer-
vezet milyen hatékonysággal használja
a javadalmazásokat. A mû közvetve
orientál arra, mennyire szükségszerû,
hogy a menedzsment újragondolja a
javadalmazással alakítható motivációs
lehetôségek körét. A szervezet ösztön-
zési rendszerének egyik alapja a biz-
tonságot megalapozó javadalmazás.
Ehhez és ebben a menedzsment célsze-
rûen hasznosíthatja Michael Arms-
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